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ANOTACIJA
Sociokultūrinės kompetencijos yra itin reikšmingos apsaugos darbuotojams sėkmin-
gai dirbant, siekiant karjeros, prasmingai gyvenant. Mokslinės literatūros analizė at-
skleidė, jog stokojama tyrimų sociokultūrinių kompetencijų ugdymosi į besimokantįjį 
orientuoto mokymosi aspektu tęstinio profesinio mokymo procese, o apsaugos dar-
buotojų srityje ši problema visai neanalizuota. Todėl straipsnyje tyrinėjama problema: 
kokios apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį orientuo-
to mokymosi aspektu plėtotės galimybės? Šio straipsnio naujumą, teorinį ir praktinį 
reikšmingumą atskleidžia pagrįsta į besimokantįjį orientuoto mokymosi samprata ir 
esmė apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų aspektu, išskirti sociokultū-
rinių kompetencijų veiksniai bei ugdymo metodai ir aptarti jų vertinimai; parengtos 
rekomendacijos saugos kompanijos įstaigų vadovams apsaugos darbuotojų sociokul-
tūrinių kompetencijų plėtotės į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė kompetencija, kultūrinė kompetencija, sociokul-
tūrinė kompetencija, į besimokantįjį orientuotas mokymasis.
Įvadas
Sociokultūrinės kompetencijos interpretuojamos kaip visuomenės kultūros pla-
čiąja prasme ar bendrojo sociokultūrinio konteksto pažinimas. Anot I. Anužienės 
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(2015), jos įgyjamos ir tobulinamos visą gyvenimą, sudaro palankias sąlygas sėk- 
mingai išlikti ir veikti darbo rinkoje, o jų turinys ir poveikis labai priklauso nuo 
konkretaus laiko, kuriame yra teikiamos, įgyjamos ir taikomos. Mokymasis kaip 
visą gyvenimą besitęsianti veikla yra palanki terpė šioms kompetencijoms įgyti ir 
tobulinti. Į besimokantįjį orientuotame mokymosi procese labai svarbu, kad moky-
mo institucijos ir besimokantieji pagrįstų, kodėl jie tai daro ir reflektuotų tai, ką jie 
daro, o visas mokymo procesas akcentuotų besimokantįjį. Šio mokymosi procese 
svarbi nauda, kurią besimokantysis gauna: nauji gebėjimai, sėkmingas užduočių 
atlikimas, poreikių ir norų patenkinimas. Tai besimokančiojo išmoktų dalykų ir jų 
reikšmės jo gyvenimui suvokimas. Į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspek-
tu svarbu suvokti, jog mokytis kiekvienas individas gali tik pats. Mokymo insti-
tucija, teikdama paslaugas, gali mokymosi procesą kompetentingai paremti, o už 
šio proceso rezultatą ir sėkmę didžiąja dalimi atsakingas pats besimokantysis, nes 
mokymo institucija suteikia tik galimybes. Į besimokantįjį orientuoto mokymosi 
dėmesio centre – besimokantysis (Į besimokantįjį orientuotas kokybės vertinimas, 
2010). Šį procesą organizuoti gali gebėti ir turėtų andragogas profesionalas. Ap-
saugos tarnybos darbuotojams svarbus sociokultūrinio konteksto identifikavimas, 
kuris neatsiejamas nuo asmens vidinių vertybinių nuostatų bei kylančių iššūkių 
profesinėje veikloje ir gyvenime. 
Mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė parodė, kad plačiai diskutuojama 
sociokultūrinių kompetencijų problema. Autoriai (Mak ir kt., 2000; 2004; ir kt.) 
sociokultūrines kompetencijas analizavo multikultūrinių bei tarpkultūrinių kompe-
tencijų kontekste. Kiti (McBride, 2011; ir kt.) atskleidžia sociokultūrinius aspektus, 
kultūros svarbos suvokimą atliekant tyrimus bei konstruojant mokymosi progra-
mas. v. Tūtlys, G. Gedvilienė ir kt. (2015) dėmesį skiria sociokultūrinių kompeten-
cijų ugdymuisi, sąsajoms su profesine veikla, darbo paieška ar karjera. R. M. An-
driekienė, B. Anužienė (2006), B. jatkauskienė, G. Tolutienė (2012) ir kt. pateikė 
komunikacinės ir tarpkultūrinės kompetencijų sampratą ir jų sąveiką bei kultūrinio 
sąmoningumo kompetencijos lavinimo aspektus. Analizuojamai problemai vertingi 
I. Anužienės (2015) atlikti sisteminiai tyrimai, integruojantys sociokultūrines kom-
petencijas, pagrįstas vertybinėmis nuostatomis ir susijusias su pirminiu profesiniu 
mokymu. 
Kaip parodė mokslinės literatūros analizė, stokojama tyrimų sociokultūrinių 
kompetencijų ugdymosi į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu tęstinio pro-
fesinio mokymo procese, o apsaugos darbuotojų srityje ši problema visai neanali-
zuota. Todėl straipsnyje keliama mokslinė problema: kokios apsaugos darbuotojų 
sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu plėto-
tės galimybės? Mokslinę problemą atskleidžia šie probleminiai klausimai: Kokios 
sociokultūrinio ugdymo charakteristikos būdingos apsaugos darbuotojams ir koks 
jų pritaikomumas praktikoje į besimokantįjį orientuoto mokymosi procese? Kokie 
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veiksniai sudaro sociokultūrinių kompetencijų turinį? Kokie veiksniai turi įtakos 
sociokultūrinėms kompetencijoms į besimokantįjį orientuoto mokymosi procese ir 
kokios jų plėtotės galimybės?
Tyrimo objektas: apsaugos darbuotojų sociokultūrinės kompetencijos.
Tyrimo tikslas: teoriniu ir empiriniu aspektais išanalizuoti apsaugos darbuotojų 
sociokultūrines kompetencijas į besimokantįjį orientuoto mokymosi procese ir nu-
matyti jų plėtotės galimybes.
Tyrimo uždaviniai: 1) pateikti sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį 
orientuoto mokymosi aspektu teorinius pagrindus; 2) nustatyti apsaugos darbuotojų 
sociokultūrines kompetencijas, būdingas jų profesinei veiklai; 3) ištirti respondentų 
požiūrį į apsaugos darbuotojų sociokultūrines kompetencijas į besimokantįjį orien-
tuoto mokymosi aspektu.
Tyrimo metodai: 1) aprašomoji mokslo šaltinių ir dokumentų analizė, siekiant 
atskleisti apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį orien-
tuoto mokymosi aspektu teorinius-metodologinius aspektus; 2) anketinė apklausa, 
siekiant ištirti apsaugos darbuotojų požiūrį į sociokultūrines kompetencijas į besi-
mokantįjį orientuoto mokymosi aspektu; 3) statistinė analizė, taikant SPSS progra-
minės įrangos aprašomosios statistikos metodą.
1. Apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį  
orientuoto mokymosi aspektu teorinės prielaidos
Į besimokantįjį orientuoto mokymosi samprata ir esmė. Į besimokantį-
jį orientuotas mokymasis – tai praktinė ir efektyvi kokybės valdymo sistema, 
grindžiama mokymo procesu ir akcentuojanti besimokančiojo naudą jame: nau-
ji gebėjimai, sėkmingas užduočių įgyvendinimas, poreikių ir norų patenkinimas 
(Į besimokantįjį orientuotas kokybės vertinimas, 2010). Tai yra ypatingas dėme-
sys skiriamas besimokančiajam. Mokymosi rezultatų kokybę vertės, naudingumo, 
reikšmingumo ir galėjimo prasmėmis gali išmatuoti tik jis pats, tik jis suvokia iš-
moktų dalykų reikšmę savo gyvenimui. Tęstinio profesinio mokymo organizacija 
sudaro tik sąlygas, kad besimokantysis galėtų mokytis, o mokymasis yra ir lieka 
paties besimokančiojo valdomas procesas. Kai mokymo proceso dėmesio centre 
yra besimokantysis, jo poreikiai, tada gerėja jo mokymosi rezultatai, o tai reiškia, 
kad lengviau diegiamos inovacijos ir įgyvendinami pokyčiai. 
Į besimokantįjį orientuoto mokymosi procese visada būtina atkreipti dėmesį į 
mokymosi proceso ypatumus – būtent faktus, kad mokymasis yra visada besimo-
kančiojo veikla ir mokymo organizacija ją gali pastiprinti. Šiame procese svar-
bu suvokti sėkmingo mokymosi sampratą. Mokymasis yra paties besimokančiojo 
valdomas procesas, bet per valdymą gali būti daroma reikšminga įtaka besimo-
kančiojo mokymosi procesui. Šio proceso sėkmė priklauso nuo to, ar mokymasis 
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vyksta tinkamoje aplinkoje, ar jį vykdo profesionalūs andragogai, ar skatina sėk- 
mingą besimokančiųjų mokymąsi? Į besimokantįjį orientuoto mokymosi procese 
ypač reikšmingos tampa edukacinė, tyrimų ir vadybinė veiklos sritys, išskirtos An-
dragogo profesinės veiklos apraše (2013). Į besimokantįjį orientuoto mokymosi 
procese andragogas profesionalas turėtų įvertinti tikslinių grupių poreikį, ar mo-
kymasis buvo / yra sėkmingas? Ką geba mūsų kursus, seminarus baigę dalyviai? 
Kokias įgijo kompetencijas besimokantieji ir ar jos pravers jų asmeniniame ir pro-
fesiniame gyvenime? Mokymo(si) procesas, jo kokybė priklauso nuo andragogo 
kompetencijos, andragogo ir besimokančiojo tarpusavio santykių bei nuo moky-
mosi turinio, metodų ir kitų su mokymosi procesu susijusių elementų, kurie skati-
na besimokančiųjų mokymąsi. Kalbant apie andragogo kvalifikaciją į besimokantį 
suaugusįjį orientuoto mokymosi procese, svarbi dalykinė, didaktinė-metodinė bei 
socialinė ir konsultavimo kompetencijos. Svarbu, kad besimokantieji iš anksto būtų 
informuojami apie mokymosi turinį, tikslus, formas, andragogų kvalifikaciją ir, be 
abejo, mokymosi sąlygas. Mokymosi procese svarbu, kad būtų įvertinami sėkmin-
go mokymosi indikatoriai: besimokantieji gali pritaikyti gautas žinias ir įgūdžius 
praktikoje, besimokantieji aktyviai išsako savo poreikius. 
Į besimokantįjį orientuoto mokymosi procese svarbus šio proceso įvertinimas. 
Tai yra, kad vedami mokymai nuolat būtų tikrinami ir įgyvendinami naudojant tam 
tikrus instrumentus. Tai vienas iš vertinimo rodiklių, kai tikrinama ir įvertinama, 
kaip dalyviai ir užsakovai vertina sėkmę, koks jų pasitenkinimas ir kaip pati mo-
kymus teikianti institucija, dėstytojai vertina savo lūkesčių patenkinimą. Tai yra 
mokymosi proceso sudedamosios dalys: besimokančiųjų grįžtamasis ryšys apie 
mokymosi sėkmę, pasitenkinimą, mokymo ir mokymosi procesą, infrastruktūrą, 
dėstytojų darbą; dėstytojų, užsakovų grįžtamasis ryšys. Be grįžtamojo ryšio jokia 
mokymo organizacija negali spręsti apie savo darbo sėkmę. Mokymosi sėkmė pri-
klauso ir nuo sukurtos infrastruktūros. Kalbant apie personalo – andragogų profe-
sionalų – būtinybę į besimokantįjį orientuoto mokymosi procese, B. jatkauskienė 
ir G. Tolutienė (2012) pateikia vertingų įžvalgų į besimokantįjį orientuoto moky-
mosi poreikių analizės, kaip vienos svarbiausių sudedamųjų dalių, aspektu. Autorės 
organizacijos darbuose ir tęstinio profesinio mokymosi (TPM) procese skiria tris 
lygmenis su jiems būdingais pagrindiniais klausimais: 1 lygmuo – ar asmenų TPM 
yra tinkamas atsakas, siekiant išspręsti profesinės veiklos problemas arba įgyven-
dinti organizacijos projektą? 2 lygmuo – kuriuos darbuotojus mokyti? ko mokyti? 
3 lygmuo – kada mokyti? kas mokys? kaip mokyti? 1 lygmenyje nusprendžiama, 
ar reikia TPM, todėl pirmiausia siekiama atsakyti į klausimą „Kada reikia moky-
ti?“ 2 lygmenyje numatomi ir patikslinami darbuotojų TPM tikslas ir uždaviniai. 
3 lygmenyje numatomos ir patikslinamos darbuotojų TPM sąlygos, laikas, trukmė, 
veikėjai ir kt. Autorių nuomone, priimti teisingą ir efektyvų sprendimą bus galima 
tada, jei bus laikomasi tokios analizės tvarkos: ar reikia darbuotojų TPM organiza-
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cijai? Ar TPM išspręs profesines problemas, kuriuos darbuotojus mokyti, ko mo-
kyti? kada mokyti? kas mokysis? kaip mokyti? kokios turi būti TPM sąlygos? ir 
t. t. Autorės teigia, jog TPM gali siekti dviejų pagrindinių tikslų: 1) padėti išspręsti 
darbuotojų profesinės veiklos problemas, kilusias dėl profesinio kompetentingumo 
stokos (tuo siekiama efektyvesnio profesinės veiklos rezultatyvumo, bendravimo 
santykių gerinimo ir kt.); 2) TPM padeda darbuotojams įgyti naujų kompetencijų 
(pvz., prisitaikyti prie naujų technologijų ir kt.). 
Apibendrinant galima teigti, jog į besimokantįjį orientuoto mokymosi esmė – 
dėmesio centre besimokantis suaugęs žmogus, jo patirtis, poreikiai, motyvai ir aiš-
kus žinojimas, ko jis mokysis, kaip, kodėl ir kam, ir jo atsakomybė už mokymąsi 
bei andragogo profesionalo parama / pagalba besimokančiajam.
Socialinių ir kultūrinių kompetencijų sampratų įvairovė. Sugebėjimą val-
dyti save, prisidėti prie socialinės sąveikos išreiškia socialinė kompetencija (Euro-
pos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos, 2006). Tai gebėjimas suderinti savo po-
reikius įvairiose socialinėse situacijose bei palaikyti teigiamus santykius su kitais 
(Anužienė, 2015). Autorė teigia, jog pagrindinis socialinės kompetencijos aspek-
tas, vienas iš jos elgsenos rodiklių, yra iniciatyvus elgesys – noras padėti, dalintis, 
bendradarbiauti, socialinė iniciatyva, gebėjimas reaguoti į kitų iniciatyvas, savo 
iniciatyvos rodymas ir kt. visa tai apibrėžiama kaip savanoriška veikla siekiant pa-
dėti kitiems. Socialinė kompetencija apima elgesį, kuris skatina socialiai teigiamas 
sąveikas bei socialinę iniciatyvą, inicijuoja bendravimą socialinėse situacijose ir kt. 
Esminiai jos bruožai – pasitikėjimas savimi, komunikabilumas, gebėjimas lanks-
čiai ir adekvačiai reaguoti į problemas ir jas spręsti. 
R. Putnamas (2000) teigia, jog socialinė kompetencija susidaro iš sąsajų tarp in-
dividualių charakteristikų, socialinių poreikių, situacinių charakteristikų. Socialinė 
kompetencija turi būti suprasta kaip reliatyvistinė, nes labai skirtinga kompetencija 
būtina ir vertinama skirtinguose kontekstuose, kadangi elgsena, kuri funkcionuoja 
viename kontekste, gali disfunkcionuoti ar būti probleminė kitame. Tai reiškia, jog 
socialinė kompetencija siejama su kultūrinėmis vertybėmis, o šios vertybės yra kin-
tamos. Daugelyje socialinės kompetencijos apibrėžimų pabrėžiamas socialinių įgū-
džių turėjimas ir pritaikymas, sėkmingos socialinės sąveikos ir socialinių santykių 
palaikymas. Socialinė kompetencija įgalina integruoti mąstymą, jausmus ir elgse-
ną, siekiant sėkmingai įveikti socialines užduotis įvairiuose kultūriniuose konteks-
tuose (vickerstaff ir kt., 2007). M. j. Kostelnikas ir kt. (2002) mano, jog viena iš 
socialinės kompetencijos sudedamųjų dalių yra savireguliacija, reiškianti sugebė-
jimą kontroliuoti impulsus, atidėti pasitenkinimą, atsispirti pagundai ir spaudimui, 
reflektuoti jausmus ir stebėti save. Autoriai pažymi, jog socialinė kompetencija api-
ma ir supratimą apie kitų asmenų poreikius ir jausmus, pripažįstant kitų savitas idė-
jas, poreikius, problemų sprendimą, bendradarbiavimą ir gebėjimą derėtis, perteik-
ti emocijas, aiškiai „skaityti“ socialines situacijas, koreguoti savo elgesį, siekiant 
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prisitaikyti prie aplinkinių, išlaikyti draugystę. Anot M. j. Kostelniko ir kt. (2002), 
socialinių vertybių priėmimas – gebėjimas adaptuoti socialines vertybes kaip so-
cialinio elgesio standartą, vertinant socialinę sąveiką, tikslus, priemones, idėjas, 
jausmus ir numatomą elgesį. Asmens tapatybės vystymasis priklauso nuo asmens 
gebėjimo suvokti savo narystę tam tikroje socialinėje grupėje ir adaptuotis socia-
linėje aplinkoje įgyvendinant užsibrėžtus asmeninius tikslus siekiant saviraiškos. 
Mokėjimas elgtis pagal socialinius lūkesčius suvokiamas kaip asmens gebėjimas 
inicijuoti, palaikyti teigiamus socialinius ryšius, pelnyti socialinės grupės pasitikė-
jimą, laikantis tam tikrų jos etikos normų ir taisyklių, neprarandant individualumo. 
Planavimas ir sprendimų priėmimas konceptualizuojant socialinę kompetenciją 
reiškiasi kaip asmens gebėjimas orientuotis socialinėje erdvėje valdant laiko, žmo-
giškuosius ir finansinius išteklius bei veiksmingai juos naudojant socialinei gerovei 
kurti bei iškilusioms problemoms spręsti. 
Socialinė kompetencija suprantama kaip gebėjimas siekti asmeninių tikslų per 
socialinę sąveiką ir tuo pat metu palaikyti teigiamus santykius su kitais asmenimis 
skirtingose situacijose. A. S. Mak ir M. C. Barker (2004) taip pat teigia, jog sociali-
nę kompetenciją išsiugdęs asmuo, vadovaudamasis žiniomis ir patirtimi, mąstymu, 
jausmais, geba kontroliuoti emocijas ir savo elgseną priklausomai nuo konteksto. 
Kalbant apie apsaugos darbuotojų tęstinį profesinį tobulėjimą, socialinės kompe-
tencijos vertingos realizuojant sėkmingą profesinę veiklą, lanksčiai pritaikomus 
įgūdžius, gebėjimus profesinėje veikloje, bendraujant su klientais. Esminis andra-
gogo vaidmuo saugos tarnyboje, stiprinant, plėtojant socialinę kompetenciją, yra 
konstruktyviai pertransliuoti žinias, padėti išsiugdyti, suvokti savo jausmus ir mo-
kėti juos kontroliuoti, remiantis besimokančiojo patirtimi ir derinantis prie jos. 
I. Anužienė (2015), remdamasi A. L. Kroeberiu (1992), teigia, jog komunika-
cinės kultūros kontekstas reikšmingas apibūdinant sociokultūrines kompetencijas, 
nors jis yra socialinių santykių visuomenėje sistema. Tai yra terminu kultūra nusa-
komi integruoti žmogaus elgesio modeliai, kurie pasireiškia per mintis, komunika-
ciją, veiksmus, priemones, papročius, tikėjimą, vertybes, o žodis kompetencija – tai 
gebėjimas funkcionuoti tam tikru būdu, nes kultūra suteikia vertybinį pamatą, su-
darydama terpę visuomenėje skleistis kiekvieno asmens savasčiai. Kultūrinė kom-
petencija apibrėžiama kaip konkretaus elgesio, požiūrių ir tvarkų rinkinys, suda-
rantis sistemą, įgalinantis šią sistemą efektyviai veikti tarpkultūrinėse situacijose. 
I. Anužienė (2015), remdamasi užsienio autoriais, pateikia kultūrinės kompe-
tencijos sampratą edukologijos ir andragogikos mokslų kontekste: kultūrinių skir-
tumų žinios ir priėmimas, informuotumas apie paties dėstytojo turimas kultūrines 
vertybes, žinios apie besimokančiųjų kultūrą ir gebėjimus pritaikyti įgūdžius pagal 
besimokančiųjų kontekstą (Grant et al., 1995; Sowers et al., 1996); dinamiškas au-
gimo procesas per nuolatinį savęs vertinimo, žinių ir įgūdžių ugdymąsi, stiprinant 
besimokančiųjų gebėjimus (Sowers-Hoag et al., 1996). Kultūrinė kompetencija 
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atsispindi ir Andragogo profesinės veiklos apraše (2013), ir Neformaliojo suaugu-
siųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme (2014). ji susijusi su besimokančiųjų 
gebėjimu save vertinti, sąmoningumu kitų kultūrų atžvilgiu, gebėjimu pagarbiai ir 
tolerantiškai bendrauti.
Atlikta analizė rodo, jog įvairūs mokslininkai akcentuoja skirtingus kultūrinės 
kompetencijos aspektus, o bendro sampratos aiškinimo nėra. Bet visi mokslininkai 
akcentuoja teigiamą požiūrį, kultūrines žinias, kultūrinį jautrumą, tarpkultūrinio 
bendravimo įgūdžius, kultūrinį sąmoningumą. D. L. Adams (1995) teigia, jog kul-
tūrinės žinios reiškia susipažinimą su tam tikros pasirinktos kultūros ypatumais, is-
torija, vertybėmis, įsitikinimais, etninių grupių elgsena. Kultūrinis sąmoningumas 
ugdo jautrumą ir supratingumą kitų etninių grupių atžvilgiu. jis turi būti papildytas 
kultūrinėmis žiniomis. Kultūrinis sąmoningumas ir kultūrinis jautrumas ugdomi 
kartu su lankstumo savybėmis, kurias žmonės kuria, atsižvelgdami į kitus. Kultū-
rinis jautrumas – suvokimas, kad kultūriniai skirtumai, taip pat kaip ir panašumai, 
egzistuoja be jiems priskirtų reikšmių (vertybių), t. y. geri ar blogi, teisingi ar ne-
teisingi, kultūriniai skirtumai, kurie lemia emocinį ir kultūrinį kompetentingumą. 
Apibendrinant galima teigti, jog būtina plėtoti socialines ir  kultūrines kom-
petencijas, o tam būtinas vertybių ir principų rinkinys, kuris įgalina organizacijas 
ar individą efektyviai veikti. visa tai labai svarbu apsaugos darbuotojams teikiant 
kokybiškas paslaugas, tinkamai bendraujant ir bendradarbiaujant su įvairių kultūrų 
klientais, tenkinant jų poreikius. 
Sociokultūrinių kompetencijų apibrėžtis. Anot I. Anužienės (2015), sėkmin-
gos socialinės sąveikos ir socialinių santykių palaikymas yra ir sociokultūrinės 
kompetencijos elementai. Remiantis „Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, moky-
mo ir vertinimo metmenimis“ (2008), sociokultūrinė kompetencija apibūdinama 
kaip asmens žinių, gebėjimų, nuostatų, įsitikinimų ir vertybių visuma, apimanti 
pagrindines visuomenės bendravimo normas, žmonių tarpusavio santykius, kalbą, 
kultūrą, papročius, tradicijas ir daugelį kitų kasdienių žmogaus gyvenimo aspek-
tų. I. Anužienė (2015), cituodama tarptautinio projekto „Daugiakalbė tarpkultūrinė 
verslo komunikacija Europoje“ (2011) medžiagą, teigia, jog sociokultūrinės ži-
nios apibūdinamos kaip sociokultūrinės kompetencijos pagrindas. Sociokultūrinės 
kompetencijos atlieka įvairias funkcijas (vaidmenis) socializacijos procese: 1) jos 
yra vienas iš veiksnių, kurie formuoja socialinio veikėjo habitus, t. y. socialines, 
kultūrines vertybes ir identitetą, kuo socialinis veikėjas grindžia savo veikimą kon-
krečiame socialiniame-profesiniame lauke; 2) sociokultūrinės kompetencijos yra 
integrali ir aktyvi socialinio veikėjo habitus dalis, padedanti realizuoti ir įtvirtinti 
jo habitus kintančiame lauke, adaptuojant jį prie profesinio, socialinio, kultūrinio 
lauko pokyčių; 3) atsižvelgiant į turinį, struktūrą, įvairovę, pasirinkimą ir taikymo 
pobūdį, jos taip pat gali struktūruoti žmogaus socializacijos procesą ir jo turinį. 
Sociokultūrinių kompetencijų turinys ir jų poveikis profesinei socializacijai labai 
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priklauso nuo konkretaus lauko, kuriame šios kompetencijos įgyjamos, teikiamos ir 
taikomos, o jų poreikį iš esmės lemia konkretaus socialinio, profesinio ir kultūrinio 
lauko charakteristikos, šiuos laukus formuojančios vertybės ir principai. Sociokul-
tūrinių kompetencijų pagrindas – vertybės, nes jos kaip asmeninė ir visuomeninė 
nauda bei susitarimas laikytis taisyklių ir normų skatina suvokti sociokultūrinių 
kompetencijų reikšmę globalizacijos kontekste. vertybės, kaip sociokultūrinės 
kompetencijos dalis, svarbios suvokiant ne tik save, bet ir šalia esančiuosius. 
Apibendrinant galima teigti, jog mokslininkai įvairiai aiškina sociokultūrinių 
kompetencijų sampratą, bet visi sutaria, jog tai yra asmens žinių, gebėjimų, verty-
bių, įsitikinimų visuma, apimanti bendravimo normas, santykius, kultūrą, papro-
čius ir kitas gyvenimo, profesines sritis. 
Sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį orientuoto mokymosi proce-
se charakteristika, veiksniai ir ugdymo metodai. Tęstinio mokymo institucijos, 
siūlydamos kvalifikacijos tobulinimo paslaugas saugos kompanijos darbuotojams, 
turėtų žinoti jų poreikius ir rengdamos programas ypatingą dėmesį kreipti į mo-
kymosi turinį, kuriame turėtų atsispindėti socialinis, ekonominis ir technologinis 
šalies vystymasis, naujausios įvairių šių sričių mokslo žinios. Apsaugos darbuoto-
jams svarbi įmonės kultūra, kokybiškų paslaugų laidavimas, gebėjimas operatyviai 
reaguoti į iškvietimus, kurti klientams saugią fizinę ir psichologinę aplinką, inici-
juoti inovacijas profesinėje veikloje, bendradarbiauti atliekant užduotis ir kt. 
I. Anužienė (2015) nurodo, jog sociokultūrinių kompetencijų ugdymasis vys-
tosi keliose dimensijose – socialinės kompetencijos kontekste per socialinį suvo-
kimą, socialinius įgūdžius, bendravimą, savęs suvokimą; kultūrinės kompetencijos 
kontekste per kultūrines žinias, kultūrinį sąmoningumą, kultūrinį jautrumą. Socio-
kultūrinės kompetencijos realizavimas gali būti įgyvendinamas per keturis kompo-
nentus, siejančius asmenį ir aplinką: iniciatyvą, atsakomybę, dalyvavimą veikloje 
kaip įvykyje ir individualumą. Autorė, cituodama P. Zafirian (2005), teigia, jog 
iniciatyva implikuoja reikalavimą ją suderinti su kitų asmenų iniciatyvomis. Tai 
yra iniciatyvos turi būti atviros kitų iniciatyvų įtakai, o iniciatyvos įgyvendinimas 
reikalauja sociokultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų asmenų. 
čia svarbiausi esminių individualių (asmeninių) ir kolektyvinių išteklių suderinimo 
elementai. 
j. S. Lee ir B. McChesney (2000) akcentuoja, kad sociokultūrinių kompetenci-
jų ugdymasis yra nenutrūkstamas procesas, kuris pereina nuo savęs suvokimo iki 
socialinių įgūdžių, reikalingų kultūringai bendrauti ir bendradarbiauti įvairiuose 
kontekstuose. Ugdantis sociokultūrines kompetencijas, reikšminga savianalizė – 
supratimas, kaip pats asmuo suvokia save kaip tam tikros kultūros atstovą, kaip 
socialinę būtybę su savitu požiūriu į pasaulį. Tik tada, kai savęs suvokimas yra 
aukštas, galima tikėtis, jog perduodamos žinios bus teisingai interpretuojamos. So-
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ciokultūrinių kompetencijų ugdymosi, mokymosi reikšmė yra padėti žmogui su-
vokti save kaip pasaulio pilietį ir išmokti sėkmingai operuoti sociokultūrinėmis 
žiniomis.
M. S. Safina (2014) teigia, jog sociokultūrinės kompetencijos yra kompleksi-
nis fenomenas, nes jos suvokiamos kaip galimybė taikyti multikultūrines žinias, 
įgūdžius ir vertybes tarpkultūrinės kompetencijos kontekste, siekiant užtikrin-
ti toleranciją kitų žmonių atžvilgiu. ji išskiria tris sociokultūrinių kompetencijų 
mokymosi etapus. Pirmasis etapas – motyvacinis, tai psichologinis pasirengimas 
komunikuoti su besimokančiaisiais (kolegomis ir kt.). jo tikslas – sudominti besi-
mokančiuosius, kad jie norėtų įgyti žinių apie skirtingų kultūrų ir etninių grupių 
žmones, atskleidžiant jiems kultūrinę įvairovę, siekiant pozityvaus požiūrio į so-
ciokultūrinį ugdymą ir skatinant jų susidomėjimą bendrauti tarpkultūrinėje erdvėje 
(Milrud, 2004). Pagrindinis andragogo tikslas yra ne tik informuoti apie skirtingas 
kultūras, bet ir padėti keisti besimokančiųjų elgseną kitų kultūrų atžvilgiu. Šiame 
etape galėtų būti taikomos diskusijos, refleksija, filmų (dokumentinių) peržiūra ir 
pan. N. A. Astashova (2003) teigia, jog meistriškai organizuojama diskusija yra 
svarbiausia sociokultūrinio ugdymo forma. Tai yra atsižvelgiant į darbo su besimo-
kančiais pobūdį, reflektuojant sociokultūrines vertybes, konvertuojant jas į asmeni-
nius besimokančiųjų įsitikinimus, tolerantiški santykiai pamažu užima savo teisėtą 
vietą. Antrasis etapas – informacinis, nes sociokultūrinių kompetencijų mokyma-
sis, jo siekis – ne naujas pasąmonės formavimas, bet jos praturtinimas inicijuojant 
konceptualų pasaulio suvokimą. I. Anužienė (2015) teigia, jog šiame etape reikėtų 
besimokantiesiems pateikti tokias užduotis, kurios leistų jiems ieškoti informaci-
jos, ją struktūruoti ir panaudoti diskusijos metu. Taip besimokantysis ne tik gauna 
informaciją apie tam tikrą problemą, susijusią su sociokultūrinių kompetencijų sto-
ka, bet kartu ir praturtina savo žinias, kurios formuoja naują požiūrį į kitų socialinių 
sluoksnių asmenis, turinčius savitą kultūros suvokimą. K. R. Wentzel (1991) tei-
gia, jog kitas antrojo etapo žingsnis – bendradarbiavimo organizavimas. jo pagrin- 
das – orientuota motyvuojanti ir komunikavimą skatinanti besimokančiojo ir mo-
kančiojo veikla. Tai įvairių „vaidmeninių“ žaidimų modelis, įvairių situacijų mo-
deliavimas, projektinė veikla. Tai besimokančiųjų į mokymąsi įtraukimo per veiklą 
situacijos. Trečiasis etapas – sociokultūrinių kompetencijų sąvokos formavimas 
kartu su besimokančiaisiais, nusakant jos apraiškas šiuolaikinėje visuomenėje.
I. Anužienė (2015) pateikia sociokultūrinių kompetencijų turinio struktūrą, 
būdingą profesiniam rengimui ir vertingą jų plėtotei, mokymuisi (1 pav.). Autorė 
pateikia socialinę ir kultūrinę kompetencijas atskirai, siekdama atskleisti jų specifi-
nius turinius, bet, jos nuomone, atliekant mokslinių šaltinių analizę, galima kalbėti 
apie jų integravimą. Tai yra galima pagrįstai kalbėti apie vieną – sociokultūrinių 
kompetencijų – sąvoką ir jų mokymąsi, plėtotę. 
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1 pav. Sociokultūrinių kompetencijų turinio struktūra (Anužienė, 2015)
Į besimokantįjį orientuoto mokymosi pradžioje motyvuojant besimokan-
čiuosius, andragogui svarbu žinoti jų sociokultūrinį pagrindą bei sociokultūrinių 
kompetencijų ugdymosi veiksnius, darančius įtaką besimokančiųjų mokymuisi. 
Mokslininkai (McInerney, 2010; ir kt.) mokymosi sėkmės veiksniais įvardija du 
pagrindinius aspektus: individualias besimokančiojo savybes bei socialinį konteks-
tą ir jame susiformuojančius santykius (besimokantysis ir jo aplinka). I. Anužienė 
(2015), remdamasi A. Riddell (2008), pateikia sociokultūrinių kompetencijų ugdy-
mosi veiksnius, motyvuojančius besimokančiuosius mokytis: besimokantieji – jų 
atsakomybė už mokymąsi, jų idėjos, interesai, įgyvendinami mokymosi procese, 
besimokančiųjų suvokimas esant bendruomenės dalimi; andragogai – pagarba besi-
mokantiesiems, veiksmingi ugdytojų indėliai – bendravimas ir bendradarbiavimas 
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mokymosi metu, laiku gautas grįžtamasis ryšys, įvairūs mokymosi metodai, gyve-
nimiškų problemų sprendimas mokymosi procesuose; gero institucijos bendruome-
nės mikroklimato sukūrimas, aiškumas mokymosi procese; besimokančiųjų nutei-
kimas matyti mokymosi vertę. 
I. Anužienė (2015), remdamasi H. Eshachu (2007), pateikia veiksnius, kurie turi 
įtakos mokymuisi. Asmeninei kontekstinei sričiai priskiriami veiksniai: motyvacija 
ir lūkesčiai, ankstesnės žinios, interesai ir įsitikinimai, pasirinkimas ir kontrolė; 
sociokultūrinei kontekstinei sričiai priskiriami šie veiksniai: grupės viduje vykstan-
tis sociokultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas, kitų asmenų (andragogų ir 
kt.) organizuojamas bendravimas ir bendradarbiavimas; fizinei kontekstinei sričiai 
priskiriami veiksniai: perteikiamas mokymosi turinys, aplinkos dizainas, organi-
zuojamos veiklos ir jų metu įgyjama patirtis. Suaugusiems žmonėms vienas iš mo-
tyvuojančių veiksnių sociokultūrinėms kompetencijoms plėtoti yra jų nuteikimas 
matyti mokymosi vertę, neatsiejant šio proceso nuo išorinio pasaulio ir leidžiant 
suprasti jų naudą asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Sociokultūrinių kompe-
tencijų plėtotės į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu metu suaugusįjį vei-
kia asmeninė ir profesinė aplinkos, mokymosi turinys, orientuotas į turimą patirtį 
ir derinimasis prie jos, besimokančiojo ir andragogo sociokultūrinė savimonė bei 
besimokančiojo ir andragogo interakcija.
Kiekvieno asmens funkcija visuomenėje – sieti sociokultūrines kompetencijas 
su darbu, profesine veikla, visuotinėmis elgesio normomis ir visuomene, kurioje gy-
vena (Celce-Murcia ir kt., 1995). I. j. Lupach  (2000) mano, jog modernioje visuo-
menėje kvalifikuotas specialistas turi būti įvaldęs sociokultūrinę kompetenciją, kad 
gebėtų profesionaliai užmegzti socialinius ir profesinius ryšius su bendradarbiais 
bei užsakovais. Į besimokantįjį orientuoto mokymosi metu ir turėtų būti ugdomi 
gebėjimai, kurie yra ir bus reikalingi asmeniui įvairioms socialinėms problemoms 
kasdieniame gyvenime, kultūriniuose, socialiniuose ir profesiniuose kontekstuo-
se spręsti. I. Anužienė (2015), remdamasi R. W. Langackeriu (1991), C. Bazer-
manu (2012), teigia, jog sociokultūrinė kompetencija padeda sukurti tarpkultūrinį 
dialogą, todėl jos ugdymo metodai turi būti paremti nuostata, kad komunikacija ir 
kultūrinės žinios yra būtinos kiekvienam specialistui, nes nuolatinis bendravimas 
tam tikroje kultūroje suformuoja asmens tapatinimąsi su sociokultūrine bendruo-
mene, kurioje plėtojama vertybių sistema, moralė, elgesys ir požiūris į žmones, o 
kiekviena kultūrinė sistema ir kiekvienas visuotinis aktas tiesiogiai ar netiesiogiai 
implikuoja komunikaciją. Sociokultūriniai įgūdžiai, gebėjimai leidžia geriau supras-
ti sociokultūrinį kontekstą, pasirinkti atitinkamą bendravimo formą, identifikuoti ir 
analizuoti situaciją, suprasti socialinės interakcijos taisykles, tradicijas, vertybes 
ir minimizuoti stereotipines nuostatas. S. Christ  (2000) teigia, jog kalbant apie 
profesinį mokymą, tobulėjimą, sociokultūrinių kompetencijų ugdymą pagrindinis 
tikslas – padėti išsiugdyti asmens toleranciją galimoms komunikacijos klaidoms 
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profesinėje veikloje, kai bendraujama su kitos kultūros atstovu, gebėjimą atidžiai 
klausytis ir užduoti etiškus klausimus, suprasti specifinius kultūrinius pasakymus 
ir gestus suvokiant specifines bendravimo formas. I. Anužienė (2015), remdamasi 
C. Irishu (2012), aptaria sociokultūrinių kompetencijų ugdymo metodus ir apibrė-
žia gaires jiems taikyti:
• Sociokultūriškai kompetentingas mokymasis lemia kritišką refleksiją, nes 
kritiškas įsivertinimas sociokultūrinių kompetencijų kontekste yra labai 
svarbus kultūriškai atsakingam mokymuisi. Tvirtos sociokultūrinės prielai-
dos sudaro atitinkamą lauką, kuriame naikinami stereotipai ir nesupratingu-
mas. Sociokultūrinių kompetencijų ugdymas motyvuoja besimokančiuosius 
savimonei ir veiklai, kuri sudaro prielaidas refleksijai apie sociokultūrinius 
skirtumus.
• Sociokultūriškai kompetentingas mokymas ir mokymasis reikalauja pagar-
bos kitiems asmenims. Kiekvienas besimokantysis yra veikiamas unikalios 
sociokultūrinės aplinkos. Patirtis, nulemta įvairių tradicijų, normų ir ver-
tybių, formuoja žinių ir mokymosi ypatumus, besimokantiesiems svarbu 
sudaryti sąlygas mokymosi metu mokytis vieniems iš kitų. Tarpkultūrinė 
kompetencija – tiek nacionaline, tiek užsienio kalbomis – stimuliuoja pa-
garbą kiekvienam besimokančiajam, ir yra galimybė kiekvienam atskleisti 
savo gebėjimus ir patirtį. Sociokultūriškai kompetentingas mokymasis sie-
jamas su besimokančiųjų ir mokančiojo interakcija. 
• Sociokultūriškai kompetentingas mokymasis susijęs su tarpkultūrinio ben-
dravimo įgūdžiais. Efektyvios komunikacijos ugdymo metodas, kai ugdo-
mos tiek lingvistinės, tiek sociokultūrinės kompetencijos, skatina aktyvų 
klausymąsi, regimosios atminties gerinimą, atpasakojimą. Aktyvaus klau-
symo metodai ypač veiksmingi, kai dalyviai yra skirtingo sociokultūrinio 
pagrindo, tokiu atveju sudaromos sąlygos kritiniam mąstymui lavinti. 
• Sociokultūrinėms kompetencijoms ugdyti būtinai reikia sutelkti veiklą 
ir struktūruoti aplinką. Taikant sociokultūrinio ugdymo metodus, svarbu 
laikytis elgsenos modelių, paremtų suvokimu apie egzistuojančias nor-
mas, vertybes ir tradicijas, kurios formuoja asmens indentitetą ir požiūrį 
į mokymąsi. Prasmingos tampa diskusijos vertybių, pilietiškumo, mokslo, 
sveikatos, pagarbos, nuoširdumo ir kituose socialiniuose ir kultūriniuose 
kontekstuose. Tokia veikla skatina besimokančiuosius įsitraukti į gilius ap-
mąstymus apie kultūrinę įvairovę ir socialines problemas. 
Tobulinant apsaugos darbuotojų sociokultūrines kompetencijas, svarbu sudaryti 
galimybes plėtoti suvokimą apie kultūrą, etiketą, komunikacijos stilius, bendravi-
mą ir bendradarbiavimą su klientais, asmenimis iš skirtingų sociokultūrinių aplin-
kų. Suaugusiųjų mokymosi procese svarbu taikyti aktyvius, kūrybiškus, įvertinan-
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čius jų patirtį mokymosi būdus, naudoti funkcionalią ir vizualią vaizdinę, metodinę 
medžiagą. Taikyti tokius metodus, kurie skatintų besimokančiųjų domėjimąsi ir 
motyvaciją atlikti užduotis, pvz.: užduočių formuluotės su tam tikros informacijos 
trūkumu, trūkstamos informacijos ieškojimas, kad užpildytų spragas; užduotys fo-
kusuotos į apsaugos darbuotojų profesiją, veiklą; orientuojantis į besimokančiųjų 
interesus, jų kūrybiškumo ir individualumo skatinimas. Ugdant besimokančiųjų 
sociokultūrinę kompetenciją, vertėtų taikyti į tarpasmeninius santykius orientuo-
tus bendradarbiavimo metodus, nes apsaugos darbuotojai kasdienėje veikloje turi 
vadovautis bendrakultūrėmis vertybėmis: atsižvelgti į kiekvieno skirtingų kultūrų 
kliento poreikius, darbus atlikti sąžiningai, teikti klientui paslaugas, atitinkančias 
jo saugos poreikius, ir kt. 
Apibendrinant galima teigti, jog į besimokantįjį orientuoto mokymosi metu so-
ciokultūrinių kompetencijų ugdymas tęstinio profesinio mokymosi procese turi po-
tencialą užtikrinti veiksmingų žinių ir įgūdžių perimamumą. jų plėtotė gali padėti 
apsaugos darbuotojams spręsti problemas tiek asmeniniame, tiek profesiniame gy-
venime, susijusias su kalbos, religijos, standartų, vertybių, papročių, tradicijų, ste-
reotipų, nacionalinių simbolių, mąstymo ir elgsenos būdų skirtumais. Šias kompe-
tencijas būtina integruoti į apsaugos darbuotojų profesinio tobulėjimo programas ir 
mokymosi turinį. jos padės apsaugos kompanijos darbuotojams teikti užsakovams 
tokius sprendimus ir paslaugas, kurie atitiktų sutartinius kompanijos įsipareigoji-
mus ir užsakovo poreikius, t. y. užtikrinti, kad visi kompanijos darbuotojai galėtų 
tinkamai atlikti savo pareigas, nes turės pakankamai sociokultūrinių kompetencijų 
kiekvieno kliento poreikiui tenkinti bei galės būti ekspertai saugos paslaugų rinko-
je, atlikti darbus sąžiningai, kvalifikuotai, profesionaliai.
2. Apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį  
orientuoto mokymosi aspektu tyrimo rezultatai
Apklausa raštu, naudojant uždarojo tipo klausimyną, vykdyta 2016 m. gegužės–
birželio mėn. Ištirtas apsaugos darbuotojų požiūris į sociokultūrines kompetencijas 
į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu. Iš 60 tyrime dalyvavusių apsaugos 
darbuotojų net 77 proc. (46) buvo vyrai. Tiriamųjų amžius – nuo 18 iki daugiau nei 
60 metų. Daugiausia – 32 proc. (19) – nuo 36–45 m. Kitos nemažos dalys – 25 proc. 
(15) – nuo 46–50 m. ir 22 proc. (13) – nuo 26–35 m. Respondentų pasiskirstymas 
pagal išsilavinimą svyruoja nuo vidurinio iki aukštojo universitetinio. Daugiau- 
sia – 37 proc. (22) – turi profesinės mokyklos išsilavinimą, kitos nemažos dalys – 
22 proc. (13) – turi tik vidurinį ir 17 proc. (10) įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsi-
lavinimą. Respondentų pasiskirstymo pagal pareigas analizė rodo, jog net 92 proc. 
tiriamųjų dirba apsaugos darbuotojais. 
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Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija
Socialinės kompetencijos. Pirma kategorija: savęs pažinimas ir valdymas. Išana-
lizavus šią kategoriją (1 lentelė), galima teigti, jog didžiosios daugumos respondentų 
labiausiai atsiskleidžia gebėjimas išsakyti savo nuomonę, komunikuoti, bendrauti su 
žmonėmis, suvokti bendruosius etikos principus, gebėti kontroliuoti jausmus, komu-
nikuoti su įvairaus sluoksnio žmonėmis, būti empatiškiems, suvokti, kad nuoširdumas 
užtikrina sėkmingą bendravimą ir gerina tarpusavio santykius. Tik mažesnė dalis – 
35,0 proc. – visiškai nesutinka, nesutinka ir nėra įsitikinę, jog iškilus konfliktui 
pirmieji pasiūlytų kompromisą. Tai yra, apsaugos darbuotojų nuomone, jie geba 
bendrauti, bendradarbiauti, bet konfliktų sprendimo užtikrintumas mažėja. Apiben-
drinta lyginamoji analizė pagal lytį parodė, jog moterys – net 86,0 proc., o vyrų tik 
14 proc. – geba kontroliuoti jausmus, iškilus konfliktinei situacijai. Akivaizdžiai 
šioje kategorijoje pirmauja vyrai: suvokiant bendruosius etikos principus, mokant 
daugiau nei vieną užsienio kalbą, sprendžiant konfliktines situacijas, išklausant kito 
nuomonę ir pan. Apibendrinta lyginamoji analizė pagal amžių atskleidžia, jog dau-
giausia procentais visuose teiginiuose vyrauja amžius nuo 36–45 m. – svyruoja nuo 
29 proc. iki 37 proc. visose pozicijose.
1 lentelė. Respondentų savęs pažinimo ir valdymo kategorijos  
socialinės kompetencijos 















Žinau, kad gebėjimas sąveikauti su kitais 
yra vienas iš svarbiausių įgūdžių
1,7 18,3 46,7 33,3 100,0
Gebu prisitaikyti besikeičiančioje 
aplinkoje
1,7 8,3 10,0 50,0 30,0 100,0
Suvokiu bendruosius etikos principus 1,7 5,0 66,7 26,6 100,0
Gebu bendrauti ir bendradarbiauti su 
žmonėmis
5,0 58,3 36,7 100,0
Gebu inicijuoti bendravimą su 
nepažįstamais žmonėmis
8,3 66,7 25,0 100,0
Gebu kontroliuoti jausmus iškilus 
konfliktinei situacijai
1,7 15,0 13,3 46,7 23,3 100,0
Gebu komunikuoti su įvairaus socialinio 
sluoksnio žmonėmis
1,7 6,7 10,0 50,0 31,6 100,0
Gebu komunikuoti su įvairaus amžiaus 
žmonėmis
8,3 45,0 46,7 100,0
Bendraudamas suprantu užuominas ir gebu 
jas interpretuoti
1,7 3,3 20,0 45,0 30,0 100,0
Moku daugiau nei vieną užsienio kalbą 3,3 11,7 8,3 41,7 35,0 100,0
Gebu kalbėti viešai, neturiu „auditorijos 
baimės“
11,7 40,0 30,0 18,3 100,0
Gebu aiškiai išsakyti savo nuomonę 3,3 16,7 60,0 20,0 100,0
Gebu spręsti konfliktines situacijas 6,7 1,7 13,3 58,3 20,0 100,0
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Iškilus konfliktui pirmas (-a) pasiūlau 
kompromisą
6,6 11,7 26,7 36,7 18,3 100,0
Gebu išklausyti kito asmens nuomonę 3,3 10,0 61,7 25,0 100,0
Gebu priimti kito asmens nuomonę taikiai 3,3 11,7 56,7 28,3 100,0
Gebu būti empatiškas (-a) lyg 
„atsidurdamas“ (-a) kito asmens kailyje
1,6 6,7 28,3 41,7 21,7 100,0
Esu įsitikinęs (-usi), kad nuoširdumas 
užtikrina sėkmingą bendravimą ir gerina 
tarpusavio santykius
18,3 43,3 38,4 100,0
Antra kategorija: socialinis sąmoningumas. Daugiausia – 81,7 proc. – sutinka 
ir visiškai sutinka, jog supratingumas ir pagalba yra socialinės visuotinai priimtos 
normos (2 lentelė). Pagal lytį rezultatai parodė, jog sutinka ir visiškai sutinka su tei-
giniais daugiausia vyrai: nuo 89 proc. iki 77 proc. jie mano, kad socialiniai įgūdžiai 
yra susiję su jų mokymosi pasiekimais. Įsitikinę, jog komunikuoja su klientais aiškiai 
ir suprantamai; mano, jog supratingumas ir pagarba yra socialinės visuotinai priimtos 
normos; geba pastebėti žmogaus jausmus; užstoja bendradarbius, kai jie patenka į 
situacijas, kuriose žeidžiamas asmens orumas; yra paslaugūs klientams; pripažįsta 
kitų žmonių teises. Mano, kad darbovietėje turi būti ugdomas gebėjimas bendrauti ir 
bendradarbiauti. Šioje kategorijoje lyginamoji rezultatų analizė pagal amžių parodė, 
jog beveik visų teiginių atžvilgiu vyrauja 36–45 m. amžiaus respondentai.

















Manau, kad socialiniai įgūdžiai yra susiję 
su mano mokymosi pasiekimais
10,0 26,7 43,3 20,0 100,0
Manau, kad darbovietėje turi būti 
ugdomas gebėjimas bendrauti ir 
bendradarbiauti
3,3 8,3 73,3 15,1 100,0
Manau, kad darbovietėje turi būti 
skiriamas dėmesys viešam kalbėjimui
8,3 43,3 31,7 16,7 100,0
Džiaugiuosi galėdamas (-a) užmegzti 
reikšmingus santykius su kitais 
žmonėmis
11,6 56,7 31,7 100,0
Pripažįstu kitų žmonių teises 1,7 5,0 58,3 35,0 100,0
Manau, kad supratingumas ir pagarba yra 
socialinės visuotinai priimtos normos
5,0 13,3 45,0 36,7 100,0
Komunikuoju aiškiai ir suprantamai 6,6 16,7 61,7 15,0 100,0
Buvimas socialiu (-ia) (visuomeniš- 
ku (-a)) man padeda profesinėje veikloje 
ir gyvenime
6,7 8,3 60,0 25,0 100,0

















Gebu pastebėti žmogaus jausmus 8,3 8,3 10,0 61,7 11,7 100,0
Užstoju bendradarbius, kai jie patenka 
į situacijas, kuriose žeidžiamas asmens 
orumas
20,0 55,0 25,0 100,0
Esu paslaugus klientams 11,7 63,3 25,0 100,0
Su klientais dažniausiai bendrauju akis 
į akį
3,3 13,3 26,7 41,7 15,0 100,0
Trečioji kategorija – bendravimo įgūdžiai. Net 88,3 proc. respondentų mano, 
kad jie lengvai bendrauja su klientais ir kitais žmonėmis. Tai yra labiausiai pripa-
žįstama gebėjimo bendrauti su žmonėmis kompetencija – kaip ir kitose kategorijo-
se. Apibendrinta rezultatų analizė pagal lytį (2 pav.) atskleidė, jog šioje kategorijoje 
pirmauja vyrai, o moterys atsilieka. Rezultatų analizė pagal amžių rodo, jog labiau-
siai pritarianti visiems teiginiams žmonių grupė yra 36–45 m. amžiaus. 
2 pav. Socialinių kompetencijų kategorija – respondentų  
bendravimo įgūdžiai pagal lytį
Ketvirtoji kategorija – bendradarbiavimo įgūdžiai. Didžiausia dalis – 
95,0 proc. – sutinka ir visiškai sutinka su teiginiu, jog gerbia savo klientus. Šiek 
tiek mažesnė dalis – 86,7 proc. – sutinka ir visiškai sutinka, kad visus darbus atlieka 
sąžiningai, atsižvelgdamas (-a) į kliento poreikius, 78,3 proc. sutinka ir visiškai su-
tinka, jog tinkamai geba komunikuoti su klientais. Net 85,0 proc. mano, kad gerbia 
savo vadovus. Didelė dalis – 81,7 proc. – suvokia, jog apsaugos kompanijos dar-
buotojų pagrindinis tikslas – teikti kliento poreikius atitinkančias saugos paslaugas, 
kurios taptų pridėtine verte. Kita didelė dalis – 80,0 proc. – mano, jog sugeba pri-
taikyti savo bendravimo stilių atsižvelgdami į žmones ir erdvę. vėl šioje kategori-
joje labiausiai sutinka ir visiškai sutinka vyrai. jų procentinė išraiška visų teiginių 
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atžvilgiu lenkia moteris ir svyruoja nuo 75,0 proc. iki 85,0 proc. (3 pav.). 85,0 proc. 
vyrų ir tik 15,0 proc. moterų, net sutikdami su kita kliento nuomone, visada išlieka 
ramūs, geba įvairiai komunikuoti su klientais. Net 85,0 proc. vyrų ir 17,0 proc. mo-
terų sugeba pritaikyti savo bendravimo stilių prie kliento. 79,0 proc. vyrų ir 21 proc. 
moterų pritaria, sutinka ir visiškai sutinka, jog visus darbus atlieka sąžiningai, atsi-
žvelgdami į kliento poreikius. 79,0 proc. ir 78,0 proc. vyrų ir atitinkamai mažiau – 
22,0 proc. ir 25,0 proc. – moterų teigia, jog gerbia vadovus ir savo klientus. Pagal 
amžių beveik visiems teiginiams labiausiai pritaria 36–45 m. amžiaus respondentai. 
3 pav. Socialinių kompetencijų kategorija –  
bendradarbiavimo įgūdžiai pagal lytį
Apibendrinant socialines kompetencijas įvairių kategorijų aspektu, galima 
teigti, jog respondentai labiau vertina bendravimą su bendradarbiais, klientais, la-
biausiai vertinamas socialinis suvokimas, mažiausiai – savęs suvokimas. Socia-
linių kompetencijų savęs pažinimo ir vertinimo kategorijoje labiausiai koreliuoja 
respondentų rezultatai pagal amžių ir lytį. jauno amžiaus – nuo 18 iki 25 m. ir per 
60 m. respondentų rezultatai yra gerokai žemesni ir beveik visur pirmauja vyrai. 
Dauguma respondentų pripažįsta bendravimą, bendradarbiavimą, etikos principų 
laikymąsi, komunikaciją ir kt., tai akcentuoja ir mokslininkai (Andriekienė ir kt., 
2006; Teresevičienė ir kt., 2006; ir kt.).
Kultūrinės kompetencijos. Šių kompetencijų kategorijoje Įvairių kūrybinių idė-
jų, patirties, išraiškų įvairioje terpėje svarbos suvokimas apibendrinti duomenys 
rodo, jog vėl visose pozicijose pirmauja vyrai. Pritariančių vyrų rezultatai svyruoja 
nuo 89 proc. iki 75 proc., o moterų – tik nuo 11 proc. iki 25 proc. Daugiausia – 
89,0 proc. – vyrų ir tik 11 proc. moterų teigia, jog gerbia Europos ir pasaulio kul-
tūros formas bei reiškinius. Kita didelė dalis – 87,0 proc. – vyrų ir tik 13 proc. mo-
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terų pritaria teiginiui, jog aptarnauja klientus, kurie priklauso skirtingoms kultūrų 
grupėms. Net 85 proc. vyrų ir 15 proc. moterų mano, jog domisi idėjomis ir požiū-
riais žmonių, kurie yra iš kitų kultūrų. Aukšto vertinimo (86 proc. vyrų) sulaukė 
teiginys „aš suprantu, kad kultūrinių žinių trūkumas mano įstaigos bendruomenėje 
gali atstumti kitus“ (moterų – 14 proc.). Džiugina faktas, jog net 87 proc. vyrų 
į žmonių skirtumus žvelgia pozityviai (moterų – 13 proc.). Net 84 proc. vyrų ir 
16 proc. moterų supranta kultūrinius skirtumus. 83 proc. vyrų ir 18 proc. moterų žino 
tautos etninius stereotipus. Daugiausia – 76 proc. – vyrų ir 24 proc. moterų teigia, 
jog žino svarbiausius savo šalies kultūrinio paveldo objektus. Net 86 proc. vyrų ir 
14 proc. moterų mano, kad jų įstaigoje turi būti ugdomos kultūrinės kompetencijos. Po 
83 proc. vyrų ir po 17 proc. moterų – stengiasi vengti kalbų, kurios skatina stereoti-
pų atsiradimą kitų kultūrų žmonių atžvilgiu, ir stengiasi nesivadovauti išankstiniais 
stereotipais apie kitų kultūrų žmones. Mažiau – 75 proc. – vyrų, o moterų dau-
giausia jų grupėje (25 proc.) teigia, kad jų elgesys atskleidžia pagarbą kitų kultūrų 
žmonėms. Apsaugos darbuotojams svarbu kuo daugiau sužinoti apie kultūrinius 
skirtumus, mokytis, plėtoti šios srities kompetencijas, nes nuo to priklauso profe-
sinės veiklos sėkmė – įvairių kultūrų klientų aptarnavimas, bendravimo kokybė, 
gebėjimas bendrauti ne tik su įvairių kultūrų žmonėmis, bet ir su įvairių socialinių 
sluoksnių žmonėmis, neturint išankstinio nusistatymo ir pan. Apibendrinta lygina-
moji analizė pagal amžių parodė, jog labiausiai pritarianti teiginiams yra amžiaus 
grupė nuo 36 iki 45 m., sudaranti nuo 38 proc. iki 27 proc. Daugiausia šio amžiaus 
grupės respondentų – 38 proc. – mano, kad jų įstaigoje turi būti ugdomos kultūrinės 
kompetencijos, 27 proc. pritaria kultūrinių kompetencijų ugdymui jų įstaigoje. Kita 
dalis – 35 proc. – teigia, jog žino savo šalies svarbiausius kultūrinio paveldo objek-
tus. Taigi labiausiai pastebima koreliacija pagal amžių ir lytį. Mažiausiai šiems 
teiginiams pritaria 18–25 m. ir per 60 m. amžiaus grupės, svyruoja nuo 57 proc. 
iki 0 proc. Pvz., nėra pritariančiųjų šiose grupėse, kad „užtaria diskriminuojamus 
ir / ar žeminamus žmones, supranta, kad daug nesusipratimų bendraujant kyla dėl 
kultūrinių skirtumų bei nedalyvaujant pokalbiuose, kurie žemina kitų tradicijų ar 
etninių grupių žmones, į žmonių skirtumus žvelgia pozityviai“. vadinasi, 18–25 m. 
ir per 60 m. amžiaus grupėms būtina sudaryti sąlygas mokytis, tobulėti, kad jie 
keistų požiūrį šiais klausimais. 
Į besimokantįjį orientuoto mokymosi srities kategorija „motyvacija“. Daugiau-
sia – 76,7 proc. – respondentų pritaria, kad, norint tinkamai atlikti darbą, būtina 
tobulinti socialines ir kultūrines kompetencijas darbo vietoje ir už jos ribų. Di-
džiausia (81,7 proc.) dalis teigia, jog apsaugos kompanijos darbuotojų pagrindinis 
tikslas – teikti kliento poreikį atitinkančias saugos paslaugas, kurios taptų pridėtine 
verte. 81,7 proc. mano, kad jie visą laiką mokosi, taikosi prie aplinkos ir gyveni-
mo pokyčių. Didelė dalis – 70 proc. – įsitikinę, jog mokosi nuolat darbo srityje ir 
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už jo ribų bei taiko įgytas socialines ir kultūrines kompetencijas darbe. 68,4 proc. 
mano, kad mokymasis realioje darbo aplinkoje sudaro sąlygas geriau suprasti ap-
saugos darbuotojo profesijai būdingas vertybines nuostatas, kultūros subtilybes. 
56,7 proc. sutinka, kad įstaigos vadovai yra darbuotojų tobulinimo skatintojai. 
68,3 proc. sutinka su teiginiu, jog įstaigos vadovai užtikrina mokymąsi visose ap-
saugos kompanijos grandyse. 55,0 proc. mano, jog mokymasis apsaugos kompani-
joje – pagrindinė kultūros vertybė. Nemaža dalis – 58,4 proc. – respondentų mano, 
kad pagrindinė kompetencijos tobulinimo paskirtis – asmeninis pasitenkinimas – 
suteikia galimybę žmogui siekti individualių tikslų, susijusių su asmens pomėgiais, 
troškimais ir noru tęsti mokymąsi visą gyvenimą. Remiantis rezultatais, galima 
teigti, jog institucijos vadovai turėtų įvairiais būdais motyvuoti mokytis, padėdami 
suvokti, jog mokymasis pravers jų profesinės veiklos kokybei. Analizuojant šios 
kategorijos rezultatus pagal lytį, galima teigti, jog vėl pirmauja vyrai – nuo 78 proc. 
iki 88 proc., o moterys apima nuo 12 proc. iki 22 proc. Rezultatų analizė pagal 
amžių parodė, jog visų teiginių atžvilgiu sutinka ir visiškai sutinka daugiausia 36– 
45 m. amžiaus apsaugos darbuotojai. jų procentai svyruoja nuo 26,0 proc. iki 
34,0 proc. Labiausiai motyvuoti yra 36–45 m. amžiaus respondentai, nuo jų šiek 
tiek atsilieka 26–35 m. ir 46–50 m. amžiaus respondentai. Būtina atkreipti dėmesį į 
18–25 m. ir per 60 m. amžiaus žmones skatinant, motyvuojant juos mokytis.
Į besimokantįjį orientuoto mokymosi kategorijoje „Atsakomybės už mokymąsi 
suvokimas“ 70,0 proc. respondentų teigia, jog už mokymų organizavimą saugos 
kompanijoje atsako kompetencijos centro vadovas. Daugiausia (81,7 proc.) ap-
klaustųjų sutinka, jog vienas svarbiausių kompetencijos centro uždavinių – peri-
odiškai, pagal numatytą mokymo planą, organizuoti socialinių, kultūrinių įgūdžių 
tobulinimo mokymus visiems bendrovės darbuotojams. 75,0 mano, jog mokymosi 
kokybė visada priklauso nuo naudos, kurią besimokantis suaugęs žmogus gauna: 
nauji gebėjimai, sėkmingas užduočių įgyvendinimas, savo poreikių ir norų tenki-
nimas, gyvenimo kokybės gerėjimas. 71,7 proc. mano, jog vienas iš svarbiausių 
saugos kompanijos centro tikslų – efektyviai ugdyti visų bendrovės darbuotojų so-
cialinius, su jų profesine veikla susijusius įgūdžius. 76,7 proc. apklaustųjų sutin-
ka, jog už darbuotojų dalyvavimą mokymuose atsako apsaugos padalinių vadovai, 
skyrių vadovai. Gana didelė dalis (78,4 proc.) yra įsitikinę, jog mokymosi rezultatų 
kokybę – vertės, naudingumo ir gebėjimo prasmėmis – gali išmatuoti tik pats be-
simokantysis, nes tik jis suvokia jų reikšmę savo gyvenimui. 75 proc. mano, kad 
tęstinio profesinio mokymo organizacija sudaro tik sąlygas, kad besimokantysis 
galėtų mokytis, o mokymasis yra ir lieka besimokančiojo valdomas procesas. Tai 
teigia ir daugelis mokslininkų (Andriekienė ir kt., 2006; Teresevičienė ir kt., 2006; 
jatkauskienė ir kt., 2012; ir kt.), kalbėdami apie andragogo vaidmenis į besimokan-
tįjį orientuoto mokymosi procese.
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Į besimokantįjį orientuotos mokymosi kategorijos „Atsakomybės už mokymąsi 
suvokimas“ rezultatų analizė pagal lytį rodo, jog šioje kategorijoje sutinka ir visiš-
kai sutinka daugiausia – nuo 78,0 proc. iki 88 proc. vyrų, o moterų – nuo 12,0 proc. 
iki 22 proc. Apibendrinta rezultatų analizė pagal amžių atskleidžia, jog visur vėl 
pirmauja 36–45 m. amžiaus grupė – nuo 26,0 proc. iki 33,0 proc. 
Į besimokantįjį orientuoto mokymosi kategorijoje „Apsaugos darbuotojų moky-
mosi poreikiai socialinių ir kultūrinių kompetencijų aspektu“ duomenų analizė pa-
rodė, jog 71,7 proc. šių kompetencijų tobulinimui pritaria ir teigia, kad jas tobulina 
darbo vietoje, o 28,3 nepritaria (3 lentelė). Galima daryti prielaidą, jog vadovybė 
šioje srityje nepakankamai tiria poreikius ir skatina darbuotojus mokytis, o apsau-
gos darbuotojams juk būtina atsakomybė mokytis, norint darbą atlikti tinkamai ir 
tobulinti bendravimo, bendradarbiavimo, etikos įgūdžius ir tokias būtinas savybes, 
kompetencijas: iniciatyvumą, toleranciją, kūrybiškumą, lojalumą ir kt. 
3 lentelė. Į besimokantįjį orientuoto mokymosi kategorija –  
apsaugos darbuotojų mokymosi poreikiai
Apsaugos darbuotojų mokymosi 















Apsaugos darbuotojui būtinos šios 
socialinės kompetencijos: puikūs 
bendravimo įgūdžiai, bendravimo etikos 
laikymasis
15,0 43,3 41,7 100,0
Apsaugos darbuotojui būtinas 
iniciatyvumas, tolerancija, kūrybiškumas, 
lojalumas
16,6 11,7 40,0 31,7 100,0
Kiekvienas motyvuotas darbuotojas, 
susidūręs su sunkumais, siekia pagerinti 
savo darbą mokydamasis
11,6 11,7 51,7 25,0 100,0
Socialines ir kultūrines kompetencijas 
tobulinu darbo vietoje
28,3 71,7 100,0
Socialines ir kultūrines kompetencijas 
tobulinu už darbovietės ribų
28,3 71,7 100,0
Socialines ir kultūrines kompetencijas 
mane skatina tobulinti noras atlikti tobulai 
savo darbą
28,3 10,0 61,7 100,0
Socialines ir kultūrines kompetencijas 
tobulinti skatina vadovybė
61,7 10,0 28,3 100,0
Kaip matyti (4 pav.), su visais teiginiais sutinka ir visiškai sutinka daugiausia 
vyrų – nuo 80 proc. iki 88 proc., moterų – tik nuo 12 proc. iki 20 proc. Šios kate-
gorijos rezultatų analizė pagal amžių rodo, jog ir vėl pirmauja 36–45 m. amžiaus 
grupė – nuo 29 proc. iki 33 proc. 
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4 pav. Į besimokantįjį orientuoto mokymosi kategorijos – apsaugos darbuotojų  
mokymosi poreikiai socialinių ir kultūrinių kompetencijų aspektu pagal lytį 
Gauti rezultatai rodo, jog socialines ir kultūrines kompetencijas tobulina 
76 proc. vyrų ir 57 proc. moterų, o netobulina 24 proc. vyrų ir 43 proc. moterų. 
Daugiausia – 69,6 proc. – vyrų tobulina šias kompetencijas, norėdami geriau, tobu-
liau atlikti darbą, o moterys (50,0 proc.), nes reikalauja vadovybė (5 pav.).
5 pav. Priemonės, kurios skatina tobulinti socialines, kultūrines  
kompetencijas pagal lytį
Apibendrinant galima teigti, jog socialinių ir kultūrinių kompetencijų tobuli-
nimui turi įtakos amžius, lytis. ypatingą reikšmę šių kompetencijų lauke turi ben-
dravimas, bendradarbiavimas, etikos laikymasis, įvairių kultūrų žmonių poreikio 
tenkinimas, teikiant saugos paslaugas. Tiek socialinei, tiek kultūrinei kompetenci-
joms amžius ir lytis turi reikšmę. visų teiginių atžvilgiu aukštesni vertinimai vyrų 
negu moterų. 
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Išvados
Į besimokantįjį orientuoto mokymosi esmė – dėmesio centre besimokantis su-
augęs žmogus, jo patirtis, poreikiai, motyvai ir aiškus žinojimas, ko jis mokysis, 
kaip, kodėl ir kam, jo atsakomybė už mokymąsi, rezultatus bei andragogo profe- 
sionalo parama / pagalba.
Mokslininkai įvairiai aiškina sociokultūrinių kompetencijų sampratą, bet visi 
sutaria, jog tai asmens žinių, gebėjimų, vertybių, įsitikinimų visuma, apimanti ben-
dravimo, bendradarbiavimo normas, santykius, kultūrą, papročius ir kitas gyveni-
mo, profesinės veiklos sritis.
Sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį orientuoto mokymosi veiksniai: 
asmeninė profesinė mokymosi aplinka, mokymosi turinys, besimokančiojo patirtis, 
derinimasis prie jos, besimokančiojo ir andragogo sociokultūrinė savimonė, sąvei-
ka tarp jų, mokymosi nauda, supratimas, dėl ko mokomasi, bet svarbiausia besi-
mokančiojo atsakomybės už mokymąsi ir rezultatus prisiėmimas, suvokimas, kad 
jokia institucija be besimokančiojo atsakomybės nepasieks mokymosi kokybės bei 
taikymo profesiniame ir asmeniniame gyvenime.
Sociokultūrinių kompetencijų turinio struktūrą sudaro šios dimensijos: socialinė 
ir kultūrinė kompetencijos: bendravimo, komunikavimo įgūdžiai, darbas komando-
je, emocijų valdymas, gebėjimas vertinti kultūrinius skirtumus, juos toleruoti. 
Sociokultūrinių kompetencijų ugdymosi metodai: lyderystė, darbas komandoje, 
įvairių sociokultūrinių situacijų analizė, diskusija, konfliktų prevencija ir kt.
Ugdantis sociokultūrines kompetencijas reikšminga savianalizė – asmens sa-
vęs kaip tam tikros kultūros atstovo, kaip socialinės būtybės su savitu požiūriu į 
pasaulį, profesinę veiklą suvokimas, todėl svarbus kompetencijos centro dėmesys 
organizuojant ir realizuojant mokymus turėtų būti skiriamas savęs analizei ugdyti, 
savęs pažinimui, suvokimui, savųjų silpnųjų ir stipriųjų pusių, galimybių ir grėsmių 
įvardijimui ir šalinimui, tobulinimui.
Sociokultūrinės kompetencijos būtinos tiek asmeniniame, tiek profesiniame 
žmogaus gyvenime. jų ugdymasis įstaigoje, gyvenime turėtų vykti kaip nenutrūks-
tamas procesas, pradedant nuo savęs suvokimo iki socialinio sąmoningumo, įgū-
džių, reikalingų kultūringai bendrauti ir bendradarbiauti. Šios kompetencijos grin-
džiamos vertybėmis, visuomenės ir asmens gyvenimo dimensijomis: socialiniai 
įgūdžiai, socialinis suvokimas, savęs suvokimas, kultūrinis jautrumas, kultūrinis 
sąmoningumas ir kultūrinės žinios.
Sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį orientuoto mokymosi plėtotę vei-
kia asmeninė ir tęstinio profesinio mokymo aplinka, besimokančiojo atsakomybė, 
sociokultūrinė savimonė, andragogo ir besimokančiojo interakcija, pagalba / para-
ma. Sociokultūrinės savimonės ugdymas, apsaugos darbuotojų požiūriu, nėra tęsti-
niam profesiniam mokymuisi būdingas veiksnys, bet jie suvokia, jog saugos įstai-
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goje turi būti plėtojamos sociokultūrinės kompetencijos ir jos būtinos jų profesinei 
veiklai. Apsaugos darbuotojų labiausiai pripažįstamos sociokultūrinės kompetenci-
jos: bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis, klientais, darbas komandoje, 
gerokai žemesnis vertinimas kultūrinio jautrumo, sąmoningumo ir kultūrinių žinių.
Rekomendacijos saugos kompanijoms
ypatingą dėmesį skirti apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų to-
bulinimui: organizuoti tikslinius seminarus, susitikimus, diskusijas, skirtus socio-
kultūrinėms kompetencijoms ugdyti, kurių metu apsaugos darbuotojai galėtų atlikti 
savęs vertinimą, suvokimą, silpnųjų ir stipriųjų pusių išskyrimą ir pan., derinant 
labiau orientuotą mokymąsi į besimokantįjį: nauji įgūdžiai, patirtis, nauda profesi-
niu ir asmeniniu lygmenimis.
vykdant tarptautinius, ES projektus, tobulinti kultūrines žinias ir komunikacijos 
įgūdžius.
Organizuojant apsaugos darbuotojų mokymąsi, tartis, kviesti andragogus profe-
sionalus, su kurių pagalba mokymosi procesai būtų labiau orientuoti į besimokan-
tįjį, jį motyvuojant, derinantis prie jo turimos patirties.
Nuolat plėtoti apsaugos darbuotojų sociokultūrines kompetencijas, įvertinant 
bendrojo sociokultūrinio konteksto pokyčius ir besimokančiųjų lūkesčius.
Besimokančiųjų sociokultūrinių kompetencijų plėtotę pradėti nuo jų turimo 
sociokultūrinio pagrindo pažinimo – turimų kompetencijų, individualių poreikių, 
interesų, vertybių, lyties, amžiaus.
Straipsnis gautas 2017 10 30 
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SOCIO-CULTURAL COMPETENCIES DEVELOPMENT OF  
SECURITY GUARDS IN THE ASPECT OF THE STUDENT-CENTRED 
LEARNING
Rūta Marija Andriekienė, Gitana Tolutienė, Arvydas Gaidukevičius
S u m m a r y
Socio-cultural competencies are especially significant to a security guard in his 
successful work, career promotion, his meaningful life. The analysis of the scien-
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tific literature revealed the lack in investigations concerning security guards socio-
cultural competencies development in the aspect of student-centred learning.
The scientific problem: what are the possibilties for security guards’ student 
centered learning to develop their socio-cultural competencies? 
The research object: security guards’ socio-cultural competencies.
The aim of the research: theoretically and empirically analyse the security gu-
ard’s socio-cultural competencies in the aspect of student-centred learning and fo-
resee their development.  
The research objectives: 1) present the theoretical basis for socio-cultural com-
petencies in the aspect of student-centred learning, 2) determine the socio-cultural 
competencies of security guards, 3) investigate the respondents’ attitude towards 
security guard’s socio-cultural competencies in the aspect of student-centred lear-
ning. 
Research methods: descriptive analysis of scientific sources and documents; 
quantitative research; statistical analysis. 
The article theoretical and practical significance. There is reasoned the lear-
ner-centred learning concept and essence in the aspect of guard’s socio-cultural 
competencies, there are distinguished factors and methods and discussed their as-
sessments. There are prepared recommendations for security guards, managers, 
outlined the possibilities to develop socio-cultural competencies in the aspect of 
student-centred learning.
KEy WORDS: social competence, cultural competence, socio-cultural compe-
tence, student-centred learning.
